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Lietuviškoji	 Dickenso	 recepcija	 apima	
labai	platų	 lauką.	Pirmojoje	šios	studijos,	





cijos	 aspektą:	 Dickenso	 kūrinių	 scenines	
adaptacijas-spektaklius	Lietuvos	teatruose	
ir kritikos vertinimus. 
Kiekvienoje	 šalyje	 rašytojo	 kūrybos	
teatriniai	 pastatymai	 ir	 jų	 vertinimas	 yra	
svarbus	 recepcijos	 aspektas,	 reikšmingai	
prisidedantys	prie	autoriaus	kūrybos	popu-
liarinimo	 ir	 sklaidos,	priartinantys	 ją	prie	
plačiosios	auditorijos.	Ypač	tai	pasakytina	





rūmuose;	 jo	 spektakliams	 buvo	 samdomi	
aktoriai	iš	užsienio	kraštų.	1570	m.	Vilniu-
je,	 Valdovų	 rūmuose,	 pirmąjį	 lotyniškos	




pačiais	 metais	 įsteigta	 Vilniaus	 kolegija,	
1579	m.	išaugusi	 į	universitetą.	antrojoje	
xVIII	a.	pusėje	Lietuvos	didikų	dvaruose	
buvo	 įsteigti	 rūmų	 teatrai,	kuriuose	veikė	













tino Stanislavskio ir Vladimiro Nemiro-
vičiaus-Dančenkos	 metodus,	 taip	 pat	 pa-
sikvietė	prie	Kauno	teatro	trupės	prisidėti	
garsų	 rusų	 aktorių	 ir	 režisierių	 Michailą	
Čechovą.	Iki	1931	m.	ši	trupė	buvo	vienin-
telis	 profesionalus	 teatras	 Lietuvoje,	 tarp	
kitų	 pastatymų	 inscenizavęs	 ir	 Dickenso	
veikalus.	 Sceninės	 adaptacijos	 suvaidino	
nemenką	 vaidmenį	 lietuviškoje	Dickenso	











dinis Dickenso Kalėdų giesmės	 veikėjas	
Skrudžas	netrukus	ir	lietuvių	kalboje	tapo	




kuris	 buvo	 ir	 vertimo	 bei	 inscenizacijos	
autorius;	 premjera	 įvyko	 sausio	 5	 dieną.	
Tai	buvo	pirmoji	Dickenso	kūrinio	 insce-









anoniminio	 autoriaus	 straipsnelį	 „Čarlzo	
Dikenso	gyvenimas	ir	jo	„Kalėdų	giesmė“,	





pat	 buvo	 paskelbta	 apie	 būsimą	 Kalėdų 
giesmės premjerą	Kauno	Valstybės	teatre.
Lygiai	 po	 dešimties	 metų,	 1937-ųjų	
gruodžio	 19-ąją	Kalėdų giesmė	 vėl	 buvo	
2	 Palyginti	 verta	 nurodyti,	 kad	 Valstybės	 teatras	
Kaune	 pastatė	Williamo	 Shakespeare‘o	Otelą (1924), 




vadinimu – Dėdė Skrudžas – ir su nedide-
liais kompoziciniais pakeitimais. Spektak-







tik	 svarbus	 anglų	 rašytojo	 lietuviškosios	




Dickenso	 fantastinės	 kalėdinės	 apysakos	
Varpai	 pastatymas	 Kauno	 Valstybės	 tea-
tre.	 Premjera	 įvyko	1930	metų	 balandžio	 
11	dieną.	Sprendžiant	iš	įvairios	dokumen-
tinės	medžiagos	–	aktorių	ir	rašytojų	laiškų,	





publikos	 jaudulį,	 ir	 visi	 nekantriai	 laukė	
premjeros.	 Spektaklį	 režisavo	 įžymusis	
oleka-Žilinskas,	 kostiumus	 ir	 scenogra-






rengė	balys	 Sruoga,	 žymus	 dramaturgas,	














ir meno pasaulyje	 paskyrė	 Sruogai	 visą	
skyrių,	išaukštino	jo	puikią	veiklą,	didžiu-
lį	 indėlį	 ir	 neišdildomą	 pėdsaką,	 kurį	 jis	
paliko	Lietuvos	kultūriniame	gyvenime	ir	
ypač	 lietuviškajame	dramos	 teatre,	kuris,	
anot	 Vaičiūnienės,	 be	 jo	 buvo	 neįsivaiz-
duojamas	(Vaičiūnienė,	1986,	190–202).
Likus	 maždaug	 trims	 savaitėms	 iki	
Varpų premjeros,	7 meno dienos kronikos 
skyrelyje	įdėjo	trumpą	žinutę	apie	paskuti-
nius	pasirengimus	būsimai	premjerai	ir	jos	
vėlavimo	 priežastis:	 „Valstybės	 dramos	
teatro	 režisierius	a.	 oleka-Žilinskas	 bai-
gia	 paruošti	 Dikenso	 „Varpus“.	 Premjera	
užtruko	 todėl,	 kad	 dail.	M.	 Dobužinskis,	
kuris	daro	„Varpams“	dekoracijas,	yra	 iš-
vykęs	 į	belgradą	 rusų	meno	parodos	 rei-
kalais“	 (7 meno dienos,	 1930,	 7).	 Prem-
jera	 buvo	 plačiai	 nušviesta	 spaudoje:	 jau	
rytojaus	 dieną	 visi	 dienraščiai	 publikavo	




-Žilinsko	 pastatymas“,	 išspausdinta	 Lie-
tuvos aide, atidavė	duoklę	 anglų	 rašytojo	
meninei	kūrybai:	„Kas	iš	mūsų	nėra	skai-
tęs	nepaprastai	gražių	Č.	Dikenso	romanų	
ir	 apysakų?	 Kas	 nežino	 tokių	 literatūros	
šedevrų	 kaip	 „oliver	 Tvist“,	 „Domby	 ir	
























ma	 egzaltuotais	 pareiškimais,	 pažymint	
spektaklio	triumfališką	sėkmę:	„nenuosta-
bu,	kad	vakarykštis	spektaklis	turėjo	nepa-
prastą	 pasisekimą!	 Vyriausieji	 spektaklio	
kūrėjai	 gavo	 daug	 gėlių.	 Publikos	 buvo	
pilnutėlis	 teatras.	 Teikėsi	 atsilankyti	 pats	
Respublikos Prezidentas su ponia, minis-
teris	pirmininkas,	vyriausybės	ir	diploma-
tinio	korpuso	atstovai“	(Ten	pat,	4).
Lietuvos žinios taip pat išspausdino re-
cenziją	„Varpai“.	Paskutinė	dramos	prem-
jera“,	 kurioje	 pastebėta,	 kad	 „duonos	 ir	
žmogaus	 teisių	 klausimas	 yra	 paliestas	 ir	
Dikenso apysakoj	 „Varpai“,	 tačiau,	 anot	
inicialais J. K. pasirašiusio kritiko, ši prob-
lema	 sceninėje	 adaptacijoje	 traktuojama	
greičiau	 kaip	 moralinė,	 o	 ne	 socialinė	 –	










kiai; koncentruotomis spalvomis bei formo-
mis;	 trumpai	 sakant	 –	 žodžio,	 garso,	 formos,	
spalvos	 ir	 veiksmo	 sintetiškąja	 koncentracija	
(Lietuvos žinios,	1930,	4).
Vis	 dėlto	 reziumuojama,	 kad	 spekta-
klis	 puikus,	 „[…]	 visa	 stipriai	 įspūdinga,	
teatrališka,	 meniška.	 Ypatingai	 tenka	 pa-
žymėti	pirmą	veiksmą,	varpų	ir	paskutinę	





dintą	 dalimis	 trijuose	 kultūros	 žurnalo	
Vairas	 tomuose.	 Joje	 lietuvių	 dramatur-




logas,	 Sruoga	 šioje	 keturių	 dalių	 studijo-
je	 artikuliavo	 savo	 įžvalgius	 komentarus	
apie	dramos	meną	apskritai.	Pirmoji	dalis	
„Dickenso	„Varpų“	visuomeniškas	fonas“	
skirta	 aptarti	 Viktorijos	 epochos	 sociali-
nį-istorinį	 kontekstą,	 politiką,	 ideologiją,	
ekonomiką.	būtent	 su	šiuo	 fonu	siejamas	
dikensiškųjų	 personažų	 kūrimas.	 anot	
Sruogos,	 šitokio	 socialinio	 fono	 perspek-
tyvoje	 (skurdas,	 pramonininkų	 godumas)	





tuolius	 ir	 vargšus,	 tačiau	 Sruoga	 pažymi,	
kad	olekos-Žilinsko	pastatyme	socialinės	
problemos	 nebuvo	 sprendžiamos,	 o	 pa-
brėžiama	moralinė	 pusė.	apie	 tai	 rašoma	
trečioje	studijos	dalyje	„Moralinė	„Varpų“	
spektaklio	 prasmė“,	 kurioje	 pažymimas	
spektaklyje	 pabrėžiamas	 proto	 ir	 jausmų	
konfliktas.	Sruoga	 teigia,	 kad	 ši	 amžinoji	
moralinė	 problema	 išryškinta	 realaus	 so-
cialinio	gyvenimo	 fone,	nes	be	 jo	 ji	 būtų	
virtusi	 abstrakcija.	 Tai,	 anot	 Sruogos,	 ir	
yra	 idėjinis	 spektaklio	 pagrindas.	 Ideo-
logija	 padiktavo	 scenovaizdį:	 ketvirtoje	











ras,	 1930,	 10,	 72).	 apskritai	 spektaklis	








nyje	 „Mūsų	 teatro	 raida“	 (kuris	 1994	m.	
buvo	perspausdintas	jo	kritikos	straipsnių	
rinkinyje	Apie tiesą ir sceną. Straipsniai 
apie teatrą) Sruoga	 vėl	 grįžo	 prie	 Var-
pų	 pastatymo	 ir	 jo	 vertinimo	 su	 visomis	
ideologinėmis	 implikacijomis:	 „Dicken-
so	„Varpų“	pastatymas	buvo	meistriškas,	
vaidyba	 –	 puiki,	 bet	 spektaklį	 ištiko	 tas	
pats	likimas	kaip	ir	geriausią	Dauguviečio	
19
pastatymą:	 publika	 nesuprato,	 nepriėmė	
jo.	net	vaidai	prasidėjo:	patekęs	 į	kritikų	
mitrias	 rankas,	 Dickensas	 pasidarė	 bol-
ševizmo	 ideologijos	 reiškėjas“	 (Sruoga,	
1994,	 238).	 Istorija	 įrodys,	 kad	 Sruogos	
verdiktas	nebuvo	spalvų	sutirštinimas,	bet	
gili	įžvalga:	labai	greitai,	atėjus	sovietme-









teatre;	 premjera	 įvyko	 1934	 m.	
gruodžio	18	d.
Svirplys užkrosnyje2. 	 –	 penkių	 pa-
veikslų	 Dickenso	 kalėdinio	 apsa-
kymo	 inscenizacija,	 kurią	 1937	m.	
Klaipėdos	valstybiniame	 teatre	pa-
statė	 Fedotas-Sipavičius	 (Sipaitis).	
Spektaklis	 (premjera	 įvyko	 balan-
džio	 11	 d.)	 buvo	 skirtas	 paminėti	
125-ąsias	 Dickenso	 gimimo	 meti-
nes.	 Spektaklio	 programėlė,	 kaip	
tų	laikų,	tikrai	įspūdinga:	tai	ne	la-
pelis,	 kur	 surašyti	 aktorių	 vaidme-
nys,	 bet	 išleista	 atskira	 knygele	 su	
daugybe	 nuotraukų,	 vaizduojančių	
spektaklio	 scenas,	 taip	 pat	 įdėtas	
Dickenso	 portretas.	 Programėlėje	
randame	 ir	 gana	 netrumpą,	 šešių	




tiesos paieškomis bei skelbiamomis 







lumas.	 Jau	 vien	 pastangos	 pareng-
ti	 tokią	 spektaklio	 programą	 rodo	
aukštą	Dickenso	kūrybos	vertinimą,	
jo	 literatūros	 svarbą	 lietuviškame	
kultūros	 kontekste.	 Toks	 įvadas	 į	
spektaklį,	 suteikiantis	 nemažai	 in-




dramos teatre buvo pastatyta Mažoji Do-
rit	 –	 keturių	 veiksmų,	 devynių	 paveikslų	
Dickenso	 kūrinio	 inscenizacija,	 parengta	
a.	 bruštein.	 Spektaklis,	 kurio	 paantraštė	
Žiaurusis pasaulis su aiškiomis ideolo-
ginėmis	 implikacijomis,	 turėjo	 didaktinį	
tikslą	 –	 auklėti	 jaunąją	 kartą,	 parodant	





džio	 28–29	 dienomis	 buvo	 transliuojama	
Oliverio Tvisto	 radijo	 adaptacija,	 kurią	
parengė	 J.	 Šukys,	 režisavo	 V.	 Jurkūnas	
ir	 skaitė	 puikus	 aktorius	arnas	 Rosenas.	
Iškart	 po	 šio	 radijo	 spektaklio	 savaitraš-
tyje	Kalba Vilnius pasirodė	 labai	 palanki	 





žuota,	 kitaip	 ir	 būti	 negalėjo:	 Dickensas	





nojančia	 fraze	 nušviečia	 daugybę	 anuo	
metu	angliją	valdžiusios	buržuazijos	niek-
šybių	 ir	 ydų“	 (Kalba Vilnius,	 1971,	 11).	
Recenzijoje	taip	pat	atkreipiamas	dėmesys	
į	spektaklio	muziką,	sukurtą	tuomet	jaunos	
ir	 talentingos	 kompozitorės	 Konstancijos	
brunzaitės.	anot	 recenzentės,	 ši	 muzika,	
„tarytum	primenanti	senųjų	Londono	var-
pų	skambesį,	skatina	klausytojo	fantaziją.	
Ji	 laikytina	 organiška	 spektaklio	meninio	
audinio	dalimi“	(Ten	pat,	1971,	11).	
Po	nepriklausomybės	atkūrimo,	2002	m.	
rugsėjo	 29	 d.,	 Klaipėdos	 dramos	 teatre	
buvo pastatytas spektaklis Pikviko klubo 
užrašai – Dickenso romano Pomirtiniai 
Pikviko klubo užrašai sceninė	 adaptacija,	
jos	autorius	ir	režisierius	–	Sigitas	Račkys.	
Tai,	kad	xxI	amžiuje	 imtasi	 inscenizuoti	
Dickenso	 romaną,	 atrodo	 keistai	 ir	 neti-
kėtai,	 iš	 tiesų	 glumina,	 ypač	 turint	 ome-
ny	 mūsų	 laikmečio	 kontekstą	 ir	 dvasinę	




tai	 buvo	 ambicingas	 projektas,	 kaitinęs	
teatrinę	 atmosferą,	 kėlęs	 jaudulį,	 plačiai	
reklamuojamas	 tiek	 prieš	 premjerą,	 kuri	
buvo	gana	išsamiai	recenzuota,	tiek	po	jos.	
o	 patį	 sumanymą	 komentavo	 režisierius	
dviejuose	 interviu	 spaudai.	 Toks	 platus	
šio	 pastatymo	 nušvietimas	 spaudoje	 rodė	
padidėjusį	 publikos	 smalsumą	 ir	 teatro	
kritikų	 bei	 žurnalistų	 dėmesį	 šiam	 spek-




Dickenso	 romaną.	 Todėl	 tai	 buvo	 neeili-
nis	 įvykis	 teatro	 pasaulyje,	 ir	 likus	 porai	
dienų	 iki	 premjeros	 laikraštis	 Klaipėda 

















Ir	 anglų	 parašytas	 scenarijus	 nebuvo	 itin	
vykęs“	(Ten	pat,	2002,	10).	
Po	 premjeros	 dienraštis	 Respublika 
pub	likavo	 dar	 vieną	 pokalbį	 su	 Račkiu	
„Kai	aktorius	ir	režisierius susikeičia	vie-
tomis“,	kuris	pradedamas	tokia	įžanga:	„Į	
Klaipėdos	 dramos	 teatrą	 šį	 rudenį	 žiūro-
vams	patekti	keblu,	nes	labai	daug	norin-
čių	 pamatyti	 sezono	 staigmeną	 –	 Čarlzo	
Dikenso	 „Pikviko	 klubo	 užrašus“,	 reži-
suotus	 vilniečio	 aktoriaus	 Sigito	Račkio“	
(Respublika,	2002,	18).	Premjera	iš	tikrųjų	
buvo	 entuziastingai	 sutikta,	 sukėlė	 furo-
rą,	 teatro	 salė	 buvo	 sausakimša.	 Vaidino	
dvidešimties	aktorių	trupė,	pagrindinį	Se-
miuelio	 Pikviko	 vaidmenį	 sukūrė	 garsus	
ilgametis	Klaipėdos	dramos	teatro	vyriau-














pat,	 2002,	 18).	 Pirmoji	 premjeros	 recen-
zija,	 pasirodžiusi	 laikraštyje	 Vakarų eks-
presas,	 skambėjo	 ambivalentiškai.	 nors	
premjerą	kritikė	Jurga	Petronytė	paskelbė	
„ryškiu	 teatriniu	 įvykiu“,	 tačiau	 aktorių	
vaidyba	(į	kurią	ir	susitelkiama	recenzijo-
je)	 vertinama	 ne	 itin	 palankiai:	 teigiama,	
jog	po	premjeros	dar	sunku	daryti	išvadas,	











dėmesio,	 o	 kritikų	 vertinimas	 buvo	 itin	
nepalankus.	 Recenzijoje	 „Pikviko	 klubo	
aistros“,	išspausdintoje	kultūros	savaitraš-
tyje	7 meno dienos,	teatro	kritikė	Rasa	Va-





įtakos	 ir	 tokią	 būseną	 kelianti	 Giedriaus	
Puskunigio	 muzika,	 tačiau	 pagirtinas	 ir	
vertingas	 režisieriaus	 pasirinkimas	 imtis	
sunkiausios	 medžiagos	 (7 meno dienos, 
2002,	6).	Įdomu,	kad	2003	metų	kovo	mė-
nesį	teatrų	festivalyje	„Kelias“	Juozo	Mil-
tinio dramos teatre parodytas šis spektaklis 
buvo	visai	kitaip	–	entuziastingai	–	sutik-
tas:	panevėžiečių	susidomėjimas	juo	buvo	
didžiulis,	 ypač	 dėl	 to,	 kaip	 rašė	 spauda,	
kad vaidino Povilas Gaidys ir visas akto-
rių	žvaigždynas	–	Vytautas	Paukštė,	balys	
barauskas,	 nelė	 Savičenko,	 Regina	 ar-
bačiauskaitė	 (Panevėžio balsas,	 2003,	6).	
Šia	proga	 režisierius	pareiškė:	 „Spektaklį	
žiūrovai	priima	gerai,	tačiau	aš	nesu	paten-
kintas“	 (Ten	 pat,	 2003,	 6).	 Jis	 pripažino,	
kad	 nesusitvarkė	 su	 vaidinimu;	 pats	 rašė	
inscenizaciją,	 režisavo,	 turėjo	 apdoroti	
daug	medžiagos,	ir	tai	jam	buvęs	per	dide-
lis	kąsnis	(Ten	pat,	2003,	6).





čiais,	 turinčiais	 šiek	 tiek	 rafinuotą	 skonį	
žiūrovais.	Provincijoje	kiekviena	užsienio	
autoriaus	 pjesė	 ar	 adaptacija	 sulaukia	 di-
delio	susidomėjimo,	todėl	ir	Dickenso	ro-
mano	inscenizacija	buvo	sutikta	palankiai.	
Vilniuje,	kur	žiūrovai	 labiau	 išlepinti	 tea-
trinės	įvairovės,	ji	buvo	sutikta	skeptiškai.	
Kita	vertus,	šis	spektaklis,	ko	gero,	nebuvo	
labai	 sėkminga	 Dickenso	 romano	 sceni-
nė	 adaptacija,	 nepaisant	 visų	 režisieriaus	
pastangų	 ir	 užsibrėžto	 kilnaus	 tikslo.	Vis	
dėlto	 jį	 reikėtų	vertinti	už	siekį	atgaivinti	
šiuolaikinių	 žiūrovų	 ir	 skaitytojų	 susido-












sceninės	 adaptacijos	 Lietuvos	 teatruose,	
ypač	prieškario	laikotarpiu	ir	soviet	mečiu,	




Theatrical productions are always an important 
aspect in the reception of any author in any country. 
They	 are	 instrumental	 in	 promoting	 the	 writer	
and	 his	work,	 in	 bringing	 it	 closer	 to	 the	 ordinary	
readership. Particularly so in Lithuania which has 
a	 long	 and	 lively	 theatrical	 tradition	 of	more	 than	
400 years. The Kaunas State Theatre established 
in 1922 became an important centre in the cultural 
life of Lithuania and was the only professional 
theatre	organization	in	Lithuania	until	1931,	which	
dramatized	and	performed	Dickens’s	works,	among	
others.	 Stage	 adaptations	 played	 an	 important	 role	
in	the	reception	of	Dickens’s	art,	particularly	in	the	
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its	 popularity;	 thus	Dickens’s	 name	 became	 firmly	
entrenched	 in	 the	 Lithuanian	 cultural	 context.	 For	
general	 readers	 and	 theatre	 audiences	 Dickens	
became the most famous, the most representative 
and	 the	 most	 popular	 English	 writer,	 regarded	 as	
an	 iconic	 figure	 in	 English	 literature,	 in	 stature	
competing	only	with	Shakespeare.
The	first	 theatre	 production	 of	Dickens’s	work	
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It	was	followed	by	stage	adaptations of The Chimes, 
Oliver Twist and The Cricket on the Hearth.
a	 theatrical	 production	 of	 Dickens’s	 novel 
The Posthumous Papers of the Pickwick Club was 




times which are not very favourable for the reception 
of	Dickens’s	writing.	and,	naturally,	the	response	to	
it was ambivalent and controversial.
By all evidence, the performance was probably 
not	a	very	successful	attempt	at	the	stage	production	
of	 Dickens’s	 Pickwick	 in	 spite	 of	 the	 director’s	
efforts	and	good-will.	However,	it	can	be	valued	as	
an	endeavour	to	rekindle	the	contemporary	viewers’	
and	readers’	 interest	 in	Dickens’s	art,	which	 turned	
out	 to	 be	 a	 challenge	 both	 for	 the	 director	 Sigitas	
Račkys	and	his	team	of	actors.
